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D 10 OfICIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJ,ERCITO
D. José Cenlafio de la Paz, 500 pe-
setas por un quinquenio, a partir de
primero de mayo actuaL
PLANTILLAS
PARTE OfiCIAL
REALES O¡;lDENES
primera Secci6n de la Dirección ge-I D. Julio Peíías Gallego, 1.000 pe-
neral de Preparad6n de Campaña, setas por 'dos qujnquenio~, a partir de
en la que se suprimirá el coman- primero de junio próximo.
Idante del mismo Cuerpo que tiene 1a~;jgna~o, y que, pa!a la debida com- Capitanea.
\
pensac16n, se supnma -én la In,ten- .
denda General Militar una plaza de D. Ildefonso Couceiro Fernández,
D1r8cctÓD general de Preparación I la 'Primera catego.ría y sé aumente I.IOO pes~tas por do~ quillq!1eni::ls y
cam ..A.. l' otra de la segunda. una anuahdad, .~ partir de pnmero de
, de paua... De real orden 10 digo a V. E. pa· I enero último.
- - .',::;;;¡jfr'l ; ra su conocimiento y demás efecto&.1 D. Manuel Sánchez Puelles, 1.000
, 1I DioSo guarde a V. E. muchos añ05. peset~s por do~ q~inquen.i0s, 1 partirI Madrid I de junio de 1929. . Ide pn;;nero de JUniO próxImo.
EQUIPOS FbTOGRAMETRICOSI ' Madrid 28 de mayo de I~.-Ar-
- MI)&1CU danaz.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
(Dios 'guarde) ha tenido a bil"n dls- ;,;,e;,¡o;"... ••• '
poner que el capitán de Infantería,
alumno de la Escuela Superior de IICC". •• 11"'••
Guerra, D. Juan Castali6n de Mena, ( .
e~ prácticas 'hasta fin de ;unio pró- PREMIOS DE EFECTIVIDAD' CURSO DE OFICIALES AVIA-
Xlmo, a la. órdenes del Director del 1 DORE;S
D~pó~ito Geográfico e Histórico d~l, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (queEJérclt~ y formando parte d: uno Cle Dios Ituarde se ha servido conceder a eireNlar. Excmo. Sr.: El Rc1,
Il?s equipos fotogrametncc;>s en Cana· ¡ los jefes. y capitanes del Cuerpo de (que Dice gual'de) le ha .enido d:...
rlas, se trilslade desde la ula de Lan.: Estado 'Mayor del Ejército, reladona- poner se lL'D1ulIlcie un curso de oft-zaro~e ~.esta Corte, acompañad.o de' dos a continuación, el premio de efcc- cia.le; aviadOTes, con arrerlo al ar-
dos IndiViduos de trop~ de la Bngada tividad que a cada uno ~e le .eitala, tíC1do 17 del re¡-lamen~o org'nico da
Obrera y Topográfica .del Cuerpo de. debiendo percibirlo a partir de las fe- Aoroniutica Militu, aprubado ~~stado ~fayor,. condUCIendo el J?1ate-1 chas que se indican. ' real deCreto de 13 de julio de 1026
na!. correspondIente a uno ~e dichos De real orden lo digp a V. E. pa- (e.' L. n6ín. a51) Y a las Uietrucci>eqUlp~S y. I~s placas fotog~aficas del, ra su conocimiento y dem6.s efectos. n.es eiguientee: '
trabajo ultimamente realizado en Dios guarde a V. E. muchos aftos. l.- El n'limero de p1aau • c:ubric'
aquella Is~. , Madrid 28 de mayo de 1929. ser' cuarenta.
Es asimismo la voluntad de' S. M., , 2.· Las pruellM de opoeiciOIMlS .pa.;.
que tanto 'los viajes <:omo el transpor- AaIMlU% ra este -concurso ee celebradu .. Cua.-
te del material, sean por cuenta del tIo Vientos, a partir del clfa SO da
Estado. . Sefíor... Doviembce próximo. _ ... podda
De real orden lo digo a V. E. pa-toaiuparte todQ8 l~ oficialclt de,E...
ra su conocimiento y demás efectos. 1U:Ua0N QUa 8& arA t'lIdo Mayor, Infaateria. CaWteñ..
Dios guarde a V. E., muchos alíos. Artil!lerla e loIieoiuos, que DO' ha.
Madrid 29. de mayo de 1929- Tenieate coronel, biendo cumpli.do veiDtisitee &601 d.
, edad· en fin. del aJío aetaa1, 10 nI;.
citen COn aDlerioridad al 30 de octu-
bre, dirigiendo IUI. instandaa..a loe
Capita:DfJS gen~ralee o jefe de 'la cir-
cunscripción miUtar I'eStleC.tiva. por,
Comandantes. conducto ,regul1u. arompaflaClas de
. certificado de 8U$1IerYiciOl y concep.
D. Carlos Norefia Echeverria, 1.000 tluaci6D, e::allractraodo !a ¡iptima eub-
pesetas por dos quinquenics, a partir ¡ diviai6n y copia de la boja de he-C~. Excmo. ~r.: ~l R~ ¡de prime.ro de junio próximo. ¡chos, alJlú de los certificadoe y do-
(que DIOS guarde) se ha servido di.. ¡ D. LUIS Ortega CeJada, 1.000 pese- cumentos personales l1ue. ere8lQo COD-
~Der se aumente una plaza de te-' tas por dos quinquenios, a partir de venientes para acreditar a:-,tind_ el-
Diente, coroDel de Intendencia en. la primero d~ junio próximo. pecialee que pudieran ....
S er O de De l,r.;,;.. Ti
Señor...
'.Í'I,"
ARDANAZ
ARDANAZ
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DESTINOS
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Como resulltado del
concurso anunciado por real orden
circular de 13 de abril ¡pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 83) para cubrir
una vacante die capi.tán médico exis-
tente en el Servicio de Aviación y.
aeródromo de Getafe, el Rey (que
DiOlS guarde) ha tenido a biel1 de-
signar para oéupal'l!a al de dicho
emple'o D. AgU41Un L6pez Mufiiz,
con destino en el H08llital militar
de Burgos.
De reail orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y d'em41l efectos.
Dios guarde a V. E. mu.eh06 año,.
Mad'rid 31 die mayo de 1929.'
Seiíor Ca.pitl1n general de la prime.
ra regi6n.
Señores Ca¡pritán genera! de la sexta
regi6n e Intervelltor general del
Ej6rcito.
Dirección general de Inst~cctón
y Administración..
1 lunio de de 19'B
3." - DiLhae autoridadet ordi!Datán' le dar~ V'a'fÍM fotograffas. Do«aci6n ,.' La ]efatuTa Superior de Ae-
el lJ'ecoDocimiento previo que disi'Ooe. del ejercicio: media hora. ron~uti<:a podr~ disponer, ea cual-
'.. real orden de .. de febrero de t920' 4.° Prueba de topog¡'affa y lectura ~er tÍ8Ilpo. que eeall dadOl de blia
(D. O. 1l1Ím. 28), Y si reeu!ta 6ete fa-, de planos. d~oee para .0 un pla- en l1a ElICUela y se 1AC0rpol'en' a 101
vorable, remitirh kIe instancias 80\' no a e9C&la 1 :so.ooo" de cuyo terre- Cuezpos de 6U proced4!lllCia. los 8Olum-
Jefe Superior de AeroMutÍC3, en la 'l' no debe hacerse u'na de!Cripción y nos qu~ por cull'lquier raz6n no de-
inteligencia de que iaa que no te..-, dibujar someruneMe Gl paDl>I'ama que I ban continuar el cunIO. en la inteli
gan eDtrada en dicha Jefatura ha.u ,représentaria desde cierto punto de· gencía. que, dada la mdole especia.l
«d dia 5 de noviembre. se considera- j vi6ta. DuraciÓll ~ la pr~ra. parte ~e los serTici06 aéreos, su baja no
dn como Do recil»da.s. Por la ]eh-! del ej«eicio: 15 minutos. y de la ee- l~p1ka el menor desdoro para el ofi-
'hll"a SiJ..periQr de Aerooáu,t:ca se nom- guooa: unat hora. Cia:! que habiendo demoetrado el buen
brari~ Junta de ~fel que est.udie S.o Ejercicio de memoria. retenn- deeeo d.e ~rtalecer a el1os, ~ iocre
bIS~ de hechos de ~ asplran· va.-Contemp1a.ci6n durante cioco mi- sus ~Iracl0ne6. .
tes ~ .pnlpJIIlga los que hay~ ~ .láer nut06 de un plano o relieve, sobre ~ Derea'l ~~n -lo dlgO a V. E. pa-
adaútidos~ efectuar 401 ~erC1cl~~ •. que se sittien trovae.' debiendo hac« ra. su GOllOCiDl1enlo y d~ efecr....
Una vez. v-enfi~ado. el Jefe wpenor 1una descrípewn gráfica o por eectito DIOS .guarde a V. E. muchos añ"'.
de l~ m1lllD1a mtereea.r~. de aquelllWl en menos d~ 15 minU'f06. E&te ejer- Madrid 31 de mayo de 1'.:1'0.
auto~ades la preseM.acíón ea. Cua- I cido puede am.pliaree o 9W!Itituirse
tro Vientos. en la.s fechas oporrtu~a'!, por 'la contemplaci6n de un tro.l:o de
~.101 que.haYlll1l de ~f~uar l~ eJer- pe'Hcula cinematográfica de asuntos
CiQOS, haclend.o 101 VlaJe6por cuentaIaerOOláu~.os o militares. Señor.••
dd EAtado. 1 6.0 Ejercicio de cu4.tura millita:r.-
L'05 que fueren Jlombrado~ a~um· Resolver en menos de UlIIla bora un
nos. tend.:r,án de:r.echo a bs dIetas re-. 6endl'lo lPt'oblema táIotico,' cuya. lO.1u-
- ~eDitlllnas deecle el dia· en que sa- ci6n acredite e1 conoc*nifmlo de 1a
li.eron de !tus .Cuerp,oe hasta el de SG I táIOtica de 1M tres Armas. y regla-r~so a:l mIsmo.. una vez efectua- mentOllo pr~ct¡cos .de obligatorio <x>oo-
dos los ex~~nes. cimienrto en la e~tfII16iÓJ1 con que le
Temtín-ados los ejerciciOb. regre6a- estudia en las Academias Militares.
rán a SU6 Ouel]pOS en esopt:<ra del re· ' 7.0 Un' ejercicio de cuJJtura gene-
6wtado del COO1ICur60. ral-Resolver en meno, de una hora,
, ~.: Ed reconocimiento médico d~- un "prolblema de meICánica o H,ka, o
fin~tlvo a que habrán de 6OIXl.e¡erse los contestar, a una pNlgU11Ita' de Geogra-
lIIlIpirantes se efeotu:ad aJIJt>e un Tri-! fía o Historia con erteIliSión de loe~nlld médk~ ~el Servicio de Avía.¡teXJtO'S de las citadall Academias. '
~n, y con.siltt~á en lo que deter- 8.0 Idiomas.-TradroICcí6n y comen-
mma la antes cI,tada real orden de 4 tarios de un pánrafo profesiona:l es-
de febrero de 1920• ,1 crito en fra«és y en los idiom'as ex-
A conrinuad6n del reconocimiento tranjeros QUe solicille cada opositor.
médico se C!fectuad.u la. pruellu ~ Duración del ejercicio: 15 minuro-
cuttura ffaic.a qUe de.termina d'a. real, paTa. cada idioma.
,rdeD' de 3, de octubre de Iljz" 9.0 T e m a libre (voluntario).-
(D: O. núm. nI), y Q1Ue IOn la. IÍ- AqueU05 oficiales que desearan de-
J'U1ent~ : mo.,tra.r e.speciad competencia en al-
a) Ellevar deede el suelo con am- gón asunto militar o t6cnico re'1acío- 1':"',,; ,. :
_ mlllllOl ha.ta I}a verticll1 por en-: onrados con d1a. AviaciÓtli MiHtar, po-
cÍllll& de la calbeza, ~on tOI brasOI ex- .drán eoHdtar exam,en, quetendrl1 lu-
tendidoe. una J)eIa de gimnuia de lar ante Tribunal desi¡nado e1pe-
JSltilOl de pelO. Icialme:nte. en caso de coneoíderuse el
'b) EfectU84' aobreterreno llano una: tema in,teresante.
~rfra de soo moetroa en el tie.xxi.po I 6.' Para ¡los efectos de califica-
múlmo de minuto y medio. Ici6n se conse,rV'all'á el an6nimo mlb
c:) tfecluar sobre terreno llano una., ab901uto.
carrera.. de un kil~etro de longin&~I Todos eeto.s eje~icíos serán calífi-
en ~ t1'elJl'PO máximo de cuatro ml-I.cados ilor puntos, y la. Junta «liñ-
outwi. cadora -determinará el c~eficilmte que
L98lf!11PÍNlIltes que de ¡primera in- ha de .dar5e a la 'puD.'tUaci6111 DlUmé-
tenci6n dejaran de efectuar algUllll8 rica de cad'&' éjerdcio y la modiñ-
de ,~t1a.s" po.ck4a ~Jllta,rla d~ nue-¡' cati6n que habrán de intrO;ducir en
lO, por otra so.l;at.- ve%. en el IIlIOme,,~ e~,l¡¡: -los ~vicios de campa~a o .m~­
to q,ue ~ lU1ordene, , 'mas ~1aJ.e'3 de. <:ada ofiCIal. cool11-
S.' El; qam1!n te6rico que. en ,ficánd06e en defimtiva los eXamlDa-
mWSn GelUlllIIIkadD.del ;recOllocimien_ldos ,por el or-den de con~eptu1l.ci6nque ~xcmo.~r.: EJ¡ Rer {q. D. g.)ha
to _~GO".ha de.. ·.IIeIVir. ,de basé para .aSí lI'esul.t~n, y Pfopool1endo para '~Ul ten.Ido a. bIen .declarar. apto. para el
'Ia ·;.«cidll de' lOS opositores; COD-I ;nombramiento de rea:! orden como emPleo Inmediato al Je~-e de taller
ciaíd .eDI los ejerciciOé 8Íguiente&: MUII1llIlOS de" la. ~~ela de Ob&erva- de, tercera c1a.se de .la Bngada Obre-
...0 Unaprnebar-psicométric4 refe- dores de AVIaCión. a 106 ~~ren-.a me- ra!f Topogdfica. del Cuerpo de Es-
rcaIe a los com«idos.'. propios de la por,. coo.ce....pt.. U.adOS' ~ ccncbció.n de 8a-. ta40 Ma)'Or J? Rafael,Sáe2Suárl'%,
Avütción .MiIlüar. • !i5f~c.erse para eol número de los 9ue que ~~ cumphdo en 4 ~l actual las
. ° U Io-o'-eb de d'bu' t .......c~ mgresen ~e .ca?a A~a! J.os 1únius COndll~lOnes regl1ame~tanas.~. ~ _u al. J~OPOIi~. ,de proporcionadlda.d 6l~11:ntes : ,De real o~d'en lo digO a V. E. pa-~l() c:'OIlü·.-¿sí:itdeníe en ,~~1 dlbu~t'ada ...un.a I DeI 76 PQr ,roo al 26. para .el Arma fa su conOCIm,iento y demá.s efecto~.
~n~~C U!'a e. u~ ~""I~~_~O~.... uoblefD Jde Infantería. . Dios I{'\larde a V. E. mU(Jhos años.
.,....-orm'llo 'g:um:l.Una, <.>o:>eJ.""--"O - . M d .d d dC1Iaíiiente y que dará dos vueltae. De! 24 por lOO liJ 6. para el Ai"m'1 a n '29 e mayo e 1929.
Thu'áci6n del ejercicio: 1 S minutos. 1de CabaJ11ería. '
3.0 Otra prueba de dibujo recons-' Del. p por 100 al 13, para el Arma
ttuclivo oonsi8teDte en el; trandode de Artilllerla. ,
un cierto aspecto o de la planta y Del 20 por 100 al 5. para el,Ct:.er- Señor C,apit~D general de la prime•
• bado de U'!ll objeto sencillo. dél que po d~ Ingenieros ra regi6n.
© 'S er O de De
•
.....n -
,D. o. DÚID.~.:.1I_7 1_de....:t_uDl_O_de_l_929 or.rI
s.eñor Jefe Superior de las Fuerzaa
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la pri-
mera l'egi6n, Dire~ general die
Marruecos y CololÚa5 e Interveno-
tor general del EjércillO.
Excm(}. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
llenido a bien disponer que el <:api-
rán de Infantería D. Ramón MGla
Vid·al, de la Mehal·la Jalifia.oo. de
Larache núm. 3. continúe en la si-
tuacUin de "Al servicio del ,p·rotectO-
rada)) por haber sido <!leSti,nado según
real orden de la Presidencia del CaD'.
sej-o de MinistrO'S (Direcci6n general
de MarI'Uleos y ComBias), fecha 20
del mes actu·a,l, a ,la. Int~ciooe.
Militares de Larache, como I1.erven-
tor principal, en vaoánte die planti-
lla quede su empleo exiete.
De real orden, lo digo a V. E~ pa-
ra ISU conocimiento y dem4_ efectos.
Dice guarde a V. E. mucho. eñOl.
Madnid 31 de mayo de 1929.
AaDAlfAZ
Seño,r Jefe Su~rio.r de las Fuerzas
. Militare¡ de Marr~oé.
Se,ñoles Director general de Marrue-
caey C(}loniu e InterventOlr geJlleral
del Ejército'.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha
teoido a bien di~ner que el capi-
~n de InfanoteTia D. C~ulce G6mez
:le Avellaneda Pardo, del regimiento
de Covadoni'a u'ám. 40, quede en la
it'1lGai6n die ccAl servicio del Protec-
torado» por haber sido destinado se-
gún ..eal orden de la Presidencia del
Coneejo de Ministros (Direoci6n ge-
neral die Marruecos y CGlonáae). fe-
cha 20 del me. actual, a .tas Inter-
cione3' Militares del Ríf como oIi-
c.ial informador, en vac-aúte de plan-
tIlla que de su empleo !existe.
De real orden 10 diglO' a V. E. pe.-
ra su conoc~nto y demás efectOll.
DiO'S gu8ll'de a V. E. muchos :lií0'S.
Madrid 3r de mayo de 1929.
AaDAKU
Señores Capitán general c!e la prime-
ra regi6n y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares' de llarruecoa..J. .,
Señor Interventor general del Ejér-
cito. '
Excmo. Sr.: Destinado oor real ore
den del Ministeri:1 de Madenda, fecha
21 -del mes actual a pre~tar sus ser-
vicios de la Deposita!'Íae3pecial de
Hacienda de Melil1a a, la Delo=gaciqn
de Hacienda de Badajoz. el .apit:ín de
Infanterla (R. R.:), D. Manl¡el del Ro-
sal Caro, disponible en Melilla, eí Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que
el expresado oficial quede afect(). p¡u-a
fines administrativos a la CapitaJúa
general de la primera regi6n.
De real oJ'lden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid 31 de mayo 'de 1!)29.
AltDAlUS
.........FfI
DESTINOS
Señor CapitÚl general de la séptima
'regi6n.
Señorea Ca¡pitán genera.! d~ la ter-
«ro8ll1egÍ6n e Interventor gene:-al
del Ejército.
•• 12 • ...~:""",,,,"'
Excmo. Sr. : Concedido a1 coman·
dante de InfoMltería (E. R.), en ei.tua-
ción de disponible en ¡eea región., don
EduardQ Luls Pérez, elnombramien-
to de comandante del Cuerpo de Se·
guridad de la pJ"OIVincia die Valen.
cia, por oreal orden del MinisteIlio de
la Gobernación de fec:ha 27 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dJ5poner. quede aliecto a .toa. zona M re--
clutamiento y re6erva de Va1leDcia
núm. 14. ,
De real orden lo digo a V. E. pa...
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos añM.
Madrid 31 de mayo de 1929.
AIlDANAZ
Sermo. Sr.: Concedido al coman·
~ante de I.nfanter·ía (E. R.), en 6Í.too-
ci6n de disponible en esta región, don
Bonifacio Gracia Be1l6n, el nombra-
miento de co-mand'ante del :Cue·rpo de
Seguridad de la prOoVincia de Sevi-
lla, por real orden del Ministerio
de la Gobernación de fecha 27 del
actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidQ dispoo-er quede afecto a la zona
!le reclutamienro y r-eseTva de Sevilla
núm. 7.
De .real orden 10 digo a V. A. R.
para .u conocimiento y deDllb efec-
tos. Dice g.uarde a V. A. R. muchce
años. Madrid 31 de mayo de 1929.
JULIO DE AaOANAZ
Seño.r Capitán general de la .egunda
región. .
Señ'ores Ca.pitán gener,al de la pri.
mera regl6n e Interventor general
del Ejér'Cito. •
Excmo. Se.: Concedido al coman-
dante de Infanterla, en situación de
di8ponible en esta regiÓD y delegado
gubernativo de Toled<>, D. Enrique
Vinader Tirado, el nombramiento de
comandante del Cuerpo de Seguri-
dad de la ¡provÍlllcia de Madrid, por
real orMn de1 Ministerio de la Go-
bernación de 27 del actuaJ, el Rey
(que DiOs guarde) se ha ~rvid() dis-
poner quede afecto a la zona de I"e-
clutamiento y reserva de Madrid! nú-
mero l.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimientO' y demás efectos.
Dio.s guarde a V. E. mucll08 años.
Madrid 31 de mayo de 1929.
AIlDANAZ
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general d~l' Ejér-
, cito.
del Ejér-
El DIrector reaeral,
ANTONIO LOSADA
general die la prime.Señor Ca.pitán
'ra regi6n.
Señor Interventor (eneral
cito.
RETIROS'
Excmo. Sr.: E:l Rey (q. D. g.) se
ha servido ('~"1ced~ el retiro para
Zaragoza a,l oficiál primero del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Jo-
6é García· Sánchez, con destino en
la sexta zona .pecuaria, por cum·plir
con esta fecha la edad para obte-
nerlo.; disponiendc>, al propio tiempo,
que por fin, del cOI'riente mes sea
dado de baja en el Cuerpo a qué
pertenece.
De .rea.l orden io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ). demás efectos.
Dios guarde a V. E. .Qluchos' añO'S.
Madrid 29 de mayo de I~.
AllDANAZ
Señor Capit4n gen~ral1 de la sexta
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo, del E;én::ito y' Marina, Ca-
pita general de la quinta región
e Interv~ntOl' generaJ del Ejército.
" .........
,Excmo. Sr.: Ed Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleO' de
subjefe de taller de ila Brigada Obre-
ra y Topográfica dellCuerpo de Esta-
do Mayor al mustro de taller de pri-
mera clase D. Lorenzo Pérez Collado,
que -le corresppnde len el turno de elec-
'ción y. reúne las condiciones regla-
mentanas para el empleo-- que se le
c~nfiere, en el que disfTutará la an-
tigüedad de 17 'de abril;· último.
De .real ()t'den.• CO'lIlunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 di·
g4> a V. E. para n conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1929.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieD conceder ea emp1leo de
jefe de taller de seJ"UDdIa clase de
la Brigada Obrera y TopognUica del
Cuerpo die Estado Mayor, en vacan·
te que de este empleo existe, al je-
fe de taller de tercera daee D. Ra-
fael Sáez Suárez, por reunir .las con·
diciones reglamentarias para el que
se le con'fiae, en el que, disfrutará
b antigüedad de .. del actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiM guarde a V. E.muchos años.
Madrid 23 de mayo 'de I1}29.
AllDAXAZ
Señor Capitán generaJ de La prim~­
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cjto.
© Ministerio de Defensa
Sellor Capitán general de la .exta
región. Sellor...
Sellore. Pre.ldente del Con.ejo Su- us.ACJOX P la CITA
premo del Ej'rcito y Marina e In-
terventor genera! del Ejército. ~.lea 111 rtIIr'n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) le
ha servido dilponer el,pase a situacl6n
de reserva, por haber cDlJIplido fa edad
reglamentaria el dia 30 del mes actual
del ~apitán de lnfanterla (E. R), co~
destIno en la zona de recltamient~ y
reserva4e Alicante núm. 15, D. José
Pérez Aparicio, abonándose:e el ha-
ber mensual de 450 pesetas que le ha
sido seftalado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de junio pr6ximo po:' la citada
unidad de reserva a la que queda'
afecto.
De real o~de.n 10 di,go a V. E: pa-
ra su conocImIento y demás efectos.
Dios guarde a V E. mu¡:hos ~iios.
Madrid JI de mayo de 1929. .
( A.RD.UfAZ
Sefío~ Capitán genera! de la tercera
región. "
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y. Marina e In-
terventor general del' Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 101:-
citado por ~l capitán de Infantería
(E. R.), D. Rar.uundo Garz3s Quin-
tanilla, de la zona de reclutamiento
de Ciudad Real núm. J, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien, conce-
derle el pase a situaci6n de disponible
voluntario, con residencia ~'n Daimie:
(Ciudad Real), en las condiciones que.
determina la real orden de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. JJ).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1929.
AIlDA."fAZ
D O•••.
RETIROS
Teniente. coroneles en rlfaerva.
D. Arturo Azaft6n Sanz, afecto a 'a
zona de' reclutamiento '1 reserva Ma-
drid, 1, para, Maddd.
D. Pedro Martín Rodrlguez, afecto
a la zona de rec1utamient~ y rese".
Santander, 34, para Santander.
D.',Juan Roca Rayo, afecto a la zona
de reclutamiento y reserva Palma de
:M;allorca, 48. para PaLma (~alearel) .
Comandantes (E. Ro) ea reserva.
D. Joaquln Summera de la Caba:da,
afecto a la zona de reduumiento 7
reserva de Madrid, J, para Madrid.
D. Luis Albornoz Fernbdez, afec-
to a la zona de reclutamiento y te.
serva Madrid, 1, para Yadrid.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro' para los puntos que se in-
dican en la siguiente relación, al per--
sonal de Infantería comprendidos en"
la misma, disponiendo, al propio tiem-
po, .que por fin del corriente mes sean
dados de baja en el'Arma a que per-
tenecen.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c¡onocimiento y demás efectOI.
Dios guarde a V. E. mucho» aftOI.
M.drid 31 de D\ayo' de 1929-
AllDAIUZ
D. Manuel Sánchez Regueira, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
La Coruña, 42, para La Coruña.
. D. Julio Viilot Varela, 'afecto a Ja
zona -41e reclutamiento y ruerva ,POII-
tevendt:l, 045; para PoatcvedrL
• ~!Í.-- -, ~-~~."""<9¡'"
Señor Capitán general de la septima
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ~
ha servido disponer el paae & situación
de reserVa, por haber ~umplido la edad J
reglamentaria el día 2 del mes actual, ;
del I:apitán de Infantería (E. R), en e
situaci6n de excedente en esa región, ,
D. Segundo Andrés Prada, abonán~
dosele el haber mensual de 450 pese-
tas que le ha sido sefialado por el
Consejo Supremo del Ejé~cito y M a-
rina, a partir, de primero de junio pr6-
ximo ,·por la zona de reclutamiento y
reserva de Valladolid núm. J6, a la
que queda· afecto.
De real ordén lo digo a V. E. pa-'
ra su conocimiento y demás efect03.
Dios guarde a V. E. muchos· años.
Madrid 31 de mayo de 1929.la primera
del 'Ejér-
-
. RESERVA
1 de junto de 1929
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva, por haber cumplido le edad
reglamenta.ria el día JO del mes actual,
del coronel de Infantería, con destino
en la zona de rechrtamiento y reserva
de Pamplona núm. 29, D. Antonio
Permuy Manzanete, abonándosele el
haber mensual de 900 pesetas que le
ha sido seflalado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, a partir
de primero de junio próximo por la
dtada ·unidad de reserva, a la que
queda afecto. .
De real orden 10 digo' a V. E.. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto.
Dios guarde a V. E. muchos afta.:
Madrid 31 de mayo de J929.
AlD.UW
Señor Capitán general de
- región.
Señor Interventor general
lCÍto.
c;:;=:-- ". "',.'~.
-_.-....'" DISPONIBLES ,•.'t-W.....'d
Excmo. Sr.: Vilto lo manifest¿do
por V. E. en IU escrito de 13 del mea
actual, el Rey (C¡. D. ~.) ha. tenido a.
bien disponer que el capitán de In-
lanterla D. Luis 'Noé Rodríguez, del
regimiento Ser'ral1o núm. 69, quede en
.ituaci6nt de disponible por enfermo,
en Barcelona, a partir del dia 2 dél
corriente, con arreglo a la real orden
de 9 de diciembre de 1925 (C; L. nú-
mero 421).
.D,e real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU, conocimiento y. demás efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid 31 de maJo de 1929.
AJlJ>AMu
Sftor Jefe Superior de las Fuerzas'
Militares de Marrueco!!. '
Sefíores, Capit4n general' de la cúarta
regi6n e la'ernntor general del
Ejército.
Sermo. Sr.: Destinado por real or-
den del Ministerio de Hacienda, fecha
21 del mes actual, a prestar sus ser-
.-icíos de la Depositaría especial de
Hacien'da de Melillá a la Delegación
de Hacien,.da de Badajoz, el teniente
de Infantería (E. R.), D. Eusebio
García Martínez, disponible. .en esa
regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
:vido resolver que el expresado oficial
quede afecto para fines ad'ministrat:-
TOS a .la Capitania general cie ¡a pri-
mera región.
De real orden lo digo a V. A. R
para. conocimiento 'Y demás efe:tOI.
Diol ltuarde a V. A. R muchos aftOI.
lladrtd, 31 de JIla,yo de 1929.
JULIO D& Au~.u
Seftor Capitáa .ueral de la segunda
región.
SeIlores CapitAn geueral de la prime-
ra re.ión, Jefe Superior de la. Fuer-
za. Militare. de Marruecos e lnter-
Tentor .eneral del Ejército.
. .
Excino. Sr.: Ascendido al empleo de
capitán, por'antigiiedacl, al tell1eate .-
Infanteria D. Antonio Berrtabeu Gui-
Uén, actualmente disponible en la sexta
regi6n y que por real ornen de 21 de
enero último (D. O. núm. 17), fué
destinado por el tiempo de seis meses
'a practicar en la compañía de carros
ligeros de combate, el Rey (q. D. g.)
le ha servído disponer que' el referido
<ipitán continúe en dicha comisión
basta el día 21 de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
I'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much03 años.
'lladrid JI de mayo de 1929.
AIlDAHAZ
tft6 O
- ' Señor, Capitán geaeral de la primera
regi6n.
Señores Capitán general de la sexla
región e Iaterventor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
-e, _
0,-
Sefíor Jefe Superior da las Fuerza$ Yi-
litarea c1e 14lUTUeco~
AllDANAZ
DISTINTIVO~
Se60r <1-Pitán ¡reDeral de la prime.
;fa .rel1ón.
Sellore. Presidente del. COIlIIejo Su.
premo del Ej~rcito y Marina e In-
terventor general del Ei'rcito.
r:-:- .............1.... ",
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido declarar apto para el al·
censo al emp~ superior inmediato,
cuando por antigüedad le corresponilL.
al alférez (E. R.) de 13 Comandancia
de tropas, de Intendencia de Melilla, lion
Máximo Gavet.e Vicente, por reunir lu
condiciones reglamentarias.
De real orden 10 digo ;l V. E. pg.ra
su conocimiento y d:mtás erectos Dios
guarde a V. E. muchos afios. --Madrid
:.l9 de mayo de J!):29.
Excmo. Sr. ; El Rey (q. D. ".J,de
acuerdio con 10 ¡propuesto por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina.~
6e ha servido ¿isponer que' al coronel
die Artillerfa D. Luis Gasc6n POIrti.
110, 'en fetlerva en esta !l'egi6n, se le
abone a partir de primero de marzo
último el sueldo mensual die 900 pe-
setas, por el pa.rque y reserva de di-
cha Arma de esta regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimilento y. demás efect04S.
Dios guarde 411 V. E. much04S añ04S.
Madrid 28 de mayo de .1929.
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gu.. destinado en el ftgimiento
mixto de Gran Canaria y alumno de ,
la Escuela de Eqou.itaci6n MiBtar, el
Rey (q. D; g.) ee ha aervido conee-
<kr1e seis meses de liaencia por asuo-
tG& propiQf para 1.. Repúbhcas Sud-
Americanas del Perú, Chile y Ar-
gentina, ~n arreglo a las instruc·
ciones de 5 de junio de 1905 (Colee-
"ión Legislaü'IIll núm. 101).
De real orden 10 digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1929.
JULIO - .un.uuz
Señor Capi.tán general de la segunda
regi6n.
Señores Presi.den·tle del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
1.1 I
ÍIccIaI c. l;mll..
LICENCIAS
Excmo. Sr. : Conf/)rme <:onlo toll.
citado POr el teniente ck ArtillerJa
D. Miguel GondJez de Caltejón Ch...
eón, del 12.· :-egimiento ligero y en
comisión en el Grupo de Informad6D.
~ dicha Arma, lel Rey (q. D. g.).e
ha lervido concederle dOl melea de
licencia por uuDoto. propio. ¡para Pa.
rK (Franai.al, Zurich, 1.ucerna, In•
t~kak:en, Ginebra (Suiza) y Caravia
(Oviedo), con arreglo a 181 inltrue.
ciollle5 aprobadaapor real OI'dea cir.
cular de S de junio de 1905 (Colee-
eid" Legislaü'IIa nám. 101).
De real orden 10 di.Jo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe<:toe.
Dios guarde a V. E. mucho. aíiOÍl.
Madrid 31 de mayo die 1929.
A:tDAKA%
Señor Capitán general de Ja quinta
regi6n.
Señores Capitanea ~etales.deola pri.
mera y octava regiOOleS e Inter-
Ventor geoeral del Ejérdto.
Excmo. Sr.: Conforme canto eo-
Licitado por el teniente de Artillería. Senno. Sr.: Accediendo a to -'ofici-
O. Jose!! Gil de 'Le6n Entrambua tildo {lOr el capitáade IctellCit«ia, COIl
Sermo. Sr.; El ~ey (q. D.g.) se
ha serVli.do disponer el pase a situa-
ción de reserva del .capitán de Caba- Señor Capitán generill. die Canarias.
Hería (E. R.) D. Manuel Romero .
Márq~, disponible en esa regi6n y Señores Capitán geoera.l de la pn-
afecto al regimiento de Candores AI- mera regi6n, Interventor general
follSO XII núm. 21 de dicha Ar-' del Ejército y Dinectcr de la. Es-
ma, por haber cumplido en 30 del mes cuela de Equitaci6n :Militar.
actual ,la edad reglamentaria para
obtener1lO, a6ignéndolle el haber men-
sual de 450 pesetas, que deberá per-
cibir a partir del dfu primer9 de ju- SUELDOS HABERES Y GRATI-
nio pr6ximo venidero por elltxpresa- FICACIONES
do regimiento al que continuará afec-
to por fijar su residencia en Granada.
De real orden 10 digo a' V. A. R.
para su conocimiento y demás !efec-
tos. Dio& .~Qrde a V. A. R. muclwe
añ()S. Madrid 31 de mayo de 1929.
Dios I'WlI'die a V. E. Dlllch/)l dos.
Madrid 31 de mayo de 1920-
AUWfAZ
Señor Capi~n general de t.a sexta
regioó'n.
Señores Capitán general de b quinta
regi6n, Presidente del Conse-jo Su-
prmo del Ejército y Mariona e In-
tell"ventor general del Ejército.
I
Sellor Capitó Jl8lieTaJ de la primera
r~i6a.
5~flor Intenellter plleral del Ej6r.
á~. .
Teniente (E. R.)
Excmo. Sr.; Vista 1& instancia que
V. E. curs6 .a este Ministerio en 13
dtl mes actual, promovi.da por el ca.
pitán de Infantería (E. Ro) D. Jos6
Aznar Envie, disponible voluntario
en esta regi6n, en &1Í,plica. de que se
le conceda la vuelta al servicio act;-
vo, el Rex (q. D. g.l ha tenido l/o
bien acceder a 10 soliéitado por el
recurrente, el que continuatá en la
misma situación hasta que le ~orres­
ponda ser colocad. segán precept'lh
1& real o11dlen..te .. de enero de 1927
.(D. O. n'l1m. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ·su conoc:miento y. demás efectos.
DtOs ¡uarde a V. E. muchol &601.
Madrid 31 dé .ay. de 1920.
•••
D. Mariano Ruiz Arranz, afecto a
la zona de reclutamiento y reserva
Santander. 34. para Santander.
D. Rafael Viñas Buxó, afecto a Ja
zona de reclutamiento y reserva Te-
ruel, 26, para Bareelnoa.
Capitanes (E. R.) en reserva.
VUELTAS AL SERVICIO
D. Francisco Oromi Roca, con odes-
tino en el regimiento Aragón, 21, para
Zaragoza.
:Ma,drid 31 áe mayo de 1929.-Ar-
i ..az.
-- ..... ,Ir. CIIIIIr
ltESERVA
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Excmo. ~'r.: El Rey (q. D. g.) toe
Aa servido. d'isponer el pase a situa·
ci6n de reserva del teniente coronel
de Caballerfa.D. J/)~ Torres Cort6n,
con de.>tino en ~l cregimiento de Ca-
zadores Almal11ia nl1m. 13, de ,dicha
Al'IDIal,por haber cumplido en 29 del
mes actual la edad reglamentaria. pa.
ra obtenerlo, asignándole el haber
menaual de 750 pesetas que deberá
percibir 'JI partir del od'la primero
de junio pr6:gmo y,enidero, por el de
Lanceros del Rey núm. I,al que
querda ú('cto p.r ti.ja,r su residencia
.. Zaragoza. .
De r.eal arde. l. digó a V, E. pa.
... •• ce••ciaieow y de~ efectos.'
D. JOlé Garcfa Pareja, afecto a la
zona de reclutamiento y reserva Mur-
cia, 17, para Alicante.
D. Lorenzo Canales Borrego, afecto
a la zona de reclutamiento y res~rva
:Madrid, 1, para Yadrid.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo,
en virtud de las faC'lIltades que le t;stán
conferidas ha examinado el expedien!e
instruido 'a petici6n de doña AntOnia
Medina Chueca domiciliada 00 Morata
de· Jalón, de ~sta pr~ia,~
del tel;,liente de Infantena 1). AnastaSiO
Medina Chueca, enS<11icitúd de lapen-
siÓl1 que pueda correspollderle por su
citado hermano, al regreso de Ia$ Islas
Filipinas, tantes .de~en. Bar-
celona hará ,próxunamente treinta, añ~.
Como las pensiones del Montepto MI-
litar se conceden a, tas .,judas, ,huécfanas
y madres Vi...tu de los causantes, y no
hay .disposicioo posterior que la&dlOn-
ceda a los hermanos, este Atto<::uer:-.
po, en :2 de1 actual, ha resuelto ~sti­
mar la ·instaJIcia de fa r«:lamant:e, 1»1"
110 existir disposici60 legal que le sea
ce.............. EItt'CItI' •••
PENSIONES
Número de la relación en ql4e fueroll in-
clufdos: 10.976
Médico cívil, D. Antonio Ean¡erado
Pedrote, 772,85 pesetas.
Madrid 25 de an~yo de %929.
J:I Director .........
ANTol'ftO LOSADA
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Habiendo sido declarados prescri-
tos por la Direcci6n general de la
Deuda los créditos procedentes de ha-
beres y pluses, devengados en I~ cam-
paña de Cuba por el. médico ~i!i1 ~~e
perteneci6 al batanon exped~clon~rlo
Fí1ípÍ'llas núm. 2, que a contin1;1acl!,n
se relacionan, por no haberse JUstifi-
cado que dichos créd~tos fueron re-
clamados con arreglo a lo prevenido
en la real orden de 2 de agosto de
1911 (D. O. núm. 169), e ignorándose
P()f la Comisión liquidadora el aetu~l
paradero de los interesados, se p~b~l­
ca en el DIARIO OFICIAL de este Mmls~
terío y en la Gaceta de Madrid, potra
que sirva de nGtificaci6n a los 'mismos
o a sus herederos, haciéndoles presente
que 'contra dicho acuerdo pueden in-
terponer el recurso conten-eioso-admi-
nistrativo que previene el artículo se-
gundo de la ley de JO de julio de %904t
dentro del plazo de tres me.es, a par-
tir de las fechas de publicación de es-
tos anuncios en dichos periódicos ofi-
cilLles.
Dtrecd6D :¡eneralde 1nstruccl6D
., AdmlnlstradÓll.
~
4.' la 8ecntaria J DIreclcl_ leaenIee
•• lile l1IIiIIerit J de lb D.'II.....
r.tnIeI
de la In-
de la Pa-
AItDAHAZ
T••
Comandantes.
I
Tenientes coroneles.
I d~ juftto d~ 1929
¡ II".'
LICENCIAS
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n. .
Señw lnotéwentor geIJleltál del Ejér-
cito.
Premio de 1.000 pesetas anuales flor lle-
flar cinco años en el percibo del primer
qt«.inquenio. .
Capitanea.
D. Ernesto Sel1és Rivas, de la Inten-
dencia de la~ región.
D. Luis Corral Albarradn, de dispo-
nible .en Ceuta.
Madrid 29 de ma,o de l!):19.-Ar-
dariaz.
D. Fernando Baños Ruiz,
gaduría y Caja >Central.
D. Félix Navarro Nieto,
tendencia de Canarias.
D. Ramón García Lorenzo, ayudante
de campo del Intendente general.
D. Enrique Gr05SO Barroso, de ia ter-
cera Comandancia de Intendencia.
D. Fausto GonsáJvez Gómez, de la
Intendencia de la tercera región.
JlEL\CION QUE 8& CITA
Premio de sao pesetas lMUICJles por llevar
cinco años de ejecti'llidad en su actual
em:Pleo
Sdior•••
tividad que se indican, por reunir las
condiciones que asímí9mO se mencionan,
los que comenzarán a percibir. a partir
de primero de junio próximo, con arre·
glo a 10 dispuesto en la Ley de 29 de
junio de 1918 (c. L. núm. 169) y real
orden circular de 24 de junio último
(D. O. tlÚm. 140).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conociIniento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mtd10s años. Madrid
29 de mayo de 1939.
LICENCIAS
MATRI~ONIOS .
PREMIOS, DE EFECTIVIDAD
Circfllor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio¡; guarde) se ha servido coacedcr al
per~ de II1tendenc:ia, que figura en la
siguiente rdaci6o, Jos p-emios de ofec-
Señor Capitán general :le la .épttma re-
gión. \, ,.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solici-
tado por el teniente, con destino en los
servicios de Intendencia de Salaman~a,
D. José Medina L6pez, el Rey (q. D. g.)
se ha eervido concederle 1icencia Para
contraer matrimonio con doña Maria del
Camen Hernández Rlliiz, por reunir las ExcQ1Q. Sr.: ACdediendo a lo soli~
condiciones que determina el real de- citado ,por el fa·rmacéutioo mayOlr. del
creto de 26 de abril de 1!):t4 (C. L. 011· Cuerpo de Sanidad Militar D. San-
mero 196)·. . tiago GresaCQmpos, Jefe de la Far-
De real orden ló digo a V. E. P'l.r<l. 'macia militar" de Sant'3lM6nica de
su conocimiento y demls efectos. Dios esa plaza, el Rey (q. D.g.) ha tMlÍ-
gUarde a V. E. muchos años. M 'dr:d de Q bilencOIIlCederle ocho días de
29 de. may() de 1929- licencia por asuntos prOlpiol para ·Pa-
t'Íay Ruan (FlI'ancla), con sujeción a
lo oes:taWecido en ilas instruCCIOnes de
s de junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden :!lo d'ig() a. V. E. ¡pa_
ra su conoaimiento y dem'.~ eflectos.
Dioe gua'tde a V. E. m~GS años.
Madrid 31 de. ma;yo de ;1929. '
Amwuz
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Señor ,Capitán genert.l úe la quinta re-
gión. . •
Señor Ir.terventor general del Ejér-
cito.
,Excmo. s.r.: Accediendo a 10 soli-
citado por el comandante de Intenden-
cia, jefe arlIninistrativo de las provjn-
cias de GiJadatajara y ';oría. D. F.ami-
ro García de Guadina :1 Martínez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido cotlCe(i,erie
dos meses de licencia iJorasuntol, pro-
pio;; para Lyon (Francia), Ginebra (Sui-
za) y Florencia (Italia), con arreglo <l
lo <!ispue~to en las in ;1rucciooes apro-
badas por real orden circular .de 5 de
junio de 1905 (c. L. ::lúm. 101),
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eí~tos. Diol!
guarde a V. E. muchos años. l:adr:j
~ de tnayo de 1929·
,.
destino en el Dep6sito de recría y do-
ma de Ecija, D. Jpsé Motta R1;1iz-Cu-
tillo el Rey (q. D. g.) se ha gerVldo con-
ceckrle el uso del distintivo de Mehal-
las, creado por rul orden .d. 26 de no-
viembre de 1923 (D. O. nuro. 263), por
reunir las condiciones que detennina ,~
de 25 de cet~re de 1<p8 (D. O. nú-
mero 23'1).
De real orden 10 di~o a V. A. R. Vira
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. A. R. muchos años. Madird
29 de mayo de 1929·
JULIO DE AItDAJ(AZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
! I
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aplicable y carecer, por tanto, de dere-
cho a la pensión solicitada.
Lo que de orden del señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento
y el de la interesada. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 27 de
mayo de 1929-
ID 0-.1 ...._ ...
PmaO VIIlDUGO éAIIIlO
Exano. señor Gobernador' Militar de
Zaragoza.
I ck junio de 1929
PENSIONES DE CRUCES
Circula,. Excmo. Sr. : Por la P«-
aidencia de este Alto Cuerpo $e dD.ce
lo siguiente a. la Dirección general
de la Deuda y Clases Paaivl1ll:
((En virtud de laa facultades con-
ferid·aa .3 este Consejo Supremo por
la ley de ,13 óe enero die 11)04, se ha
servido conceder a 136 c1asea e indi-
v~ licencidaós del Ej~rdto, com-
prendido.to en la siguiente relación,
que da ¡principio con el BUboficial don
Fortuñato Angel Memoyo del Caatillo
go ~artfnez, relief yabooo fuera de n.
RII«Urf (lW • •
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1aa die lu pensiones de cruces del
M6rito Militar Y Medallas de Sufri-
mientos por la Pami.a, laa cuales de-
ben sede abooedaa deed~ 1aa fechas
y termina coa el ~ldado Julib Adie-
que se indíc3lDo y por .lae DIelegaciones
de 'Hacienda que a cada uno se ile6
eeñala.•
Lo qe de orden del eeiior Pl'e8i-
<knte tengo el l1onor departicipu a
V. E. para su COIlIOcimieDto y efectos.
Di.oe gua.rde a V. E. mue:hoe ai06.
Madrid 21 de mayo de 1929.
. El GDeraI Settetario.
PEDao VERDUGO CASTRO
Señor...
PtaJ. Cts Ola Mes Allo
CLASlS NOMBRES
Cl1ICft Pea.lóa reeb. ea qn e..-
eSel m e a • a .1 pcur' el.boIIo Oele¡acl6n
Mñito MI- 1I===¡:==~I==;¡===;:==I~de H.c1endlIIt.r q1le 11' ara el p.¡O
po-
OBSERVACIONES
----1---------1----11--1,-11--1- -11----1-----------
Suboficial•.•..•• O. rortunato APeel Meaoyo dd S 1t 1(Cutillo ••••.•••••••••••••
Otro............ EJ ...o ....................... 1 17 ~Soldado... ..... CI.udio HOml P.yerol•...•• , .... 1 12
Otro............ EJ mismo. .....,............... J .1 61
1Cabo.••••••.••• Alejandro T••Is Roi¡ ........... 1 12 SO,
Soldado......... Vl~nteBeltrln Olner•••••. ' ••.. J 7 SO¡
Otro.......... Mobamed Bcn H.ddu-8en Am.r 1 12 SO'DÚm. 95 ................. SOlOtro........... 'I"mar BUI-AI-I.I núm. 249....... J 12
Otro.. • . .. • .. ... O.nlel M.tu Monfort ......... , J 2 ~Otro........... , Adolfo Mulln Cadenas ......... 1 12Otro.; .......... Slsto'Oelpdo Mu.............. 1 12 ~Otro•••••••••••• Alnro 8u.tsmanle de 1. Torre ... J 12
Otro............ JOR Soyero Hernindez ••••••••• 1 7 SOl
Medall.
de 1SalrimlenlOl
por l. patrll ~Suboftdal.•••••• O. Portun.to An¡el Meno,. d.1 1 12Culillo................. ,•.Cabo••••••••••• 5110..1 Sinchez Cazalla •••• '" ••• 1 25
Soldado••....•••• CarIOl de Ca... 06mt!l ••.••• , .• 1 25
Otro.... I ••••••• Rettltato O.rela Lacost•••••••• J 12
Otro............ M.rI.no Mur Arl~ ••••••••••• 1 1'2
Otro............ EUsardo AlOte, ernl.ndu....... 1 12
Otro............ ~u.n Hernández c..rrlón ......... 1 12
Otro............ ranclaco forl. Oblol•••••.•••. 1 12
Otro............ Emilio Oonúlez Oláz. '" ••.••••• I 25
Olro............ Benl¡no Alvarez !'emAndez ..•.. 1 25 oc:
Otro............ Sotero Oóm'l Capl ............. 1 25
Otro............ Qaeremón Oomenf'Ch Mollfl' •..• 1 12
Otro............ rR Mlrancla Martlaez ........... 1 25
Cabo........... al. Otero P,adln ................ 1 25
:lold.do......... M.nuel M~ndezM.rtlnez • oo..... 1 25
Otro............ RIlD6n M.rtln Clavell.......... , 1 25
Otro............ )aan Laporta Hara............... J 12 SO
Cabo........... Antonio Capote MeadoZl ••••••• 1 12 IC
SOld.do......... Joaf Slachez ScrraboD•••••••••• 1 12 5ll
Otro·........... Oll1nermo .Bletke liochldillll•••. 1 15 OC!
Otro............ Moa 8elI Amar al\sL 2.508 •••.•• 1 25
Otre....... .... Mobalft4 8elI ScrlotD6a. 649... J 25
Otro............ Hamed Bu Mbhatar ÚlII. 2H.... 1
11
.12
Olro.... - : ......r~amónDlu Orillo .............- 1 '25
Otro... • • . •..... Abdola Den Kaolola ............ J 25
Otro............ JaliÚJ Adlego Marttaez.......... J 2S
1 abril •.. 1m M;~:-ri:'~: Por 5 aftos.-Ccuri IIn septiembre 1930.
1 Idem 1927llldClll Por 5 aIIos.-Ccsar' /in septiembre 1113J
1 enero 192IlICCUts Por 5 aIIos.-Cesarl fin septiembre 1930
1 IdeBl 1921l Idem ¡Por 5 .ftos.-Cesar" fla septiembre 1931.
'" (Cruz Maria Cristin.) .
1 .¡osto.. J828. Vizcaya Por 5 aftol.-Cesará fin septlClllbre 1930.
1 .bril 1921l
1
::steI1ÓD Vitalicia. . .
1 junio Jml~~elUla Por 5 afto'.-Cesar, fin leptlembre 1931
1 dicbre .. 19'2&"ldem oo. Por 5 aftos.-Cesar' fin aeptlClllbre 193L.
1 .brll ... ; 19'21l
1I
C.stell6ll Vitalicia. .
1 octubre. 19261 Sevlll Por 5 .ftos.oCet.r' fin abril 1930.
1 m.rzo ImlSts•C~ de Vitalicia
•• Tennfe... •
1 ldemoo. 1i Santsnder .. Idem.1 febrero. 192 Orense.. ... IdClll.
1 .brll.••. 1927 ~~dl:ri~~: Por 5 .1I0'.-Cesar' flq .epllembre 1929.
J lullo ~ IIUd.d-Real VUallcl••1 ldem Iez! Barcelon lde...
1 abril !~ .._ IdeDI.
1 m.yo 1~ tuta. IdeDI.
1 febn!ro.. ~~ POllte.,edr•.• ldClll.
1 novbre.. 19:11 nta....... ldtlll.
1 a¡o'lo.. I~ Bare.l.a.... ldtlll.
1 .epbre•• In Coralla..... Idem.
~ J 11 .....0 Madrld.-P.· d
• u o.... •..- pdurl.... 1 cm•
. 1 lebrero•. la¡ !~elQ ........ Por 5 .ftOt.-Crurl. fin Itptiembre 1930
1 m.rzo.. 1 .!..Iencl..... Vitalicia.
1 febrero.. 1 Pontevedra.. Ide... . 1
1 eaero... J9ZIllIadll...... Idem. .
1 febrero.. ~~~rila ....... Por 5 aII01.-Cesar' IIn marzo J931.
1 "..yo••• 19'111 Barcelona •• Por 5 afto'.-Cesará tia noriembre Jent.
I Idem 19'28 Madrl~Pa- VlIa1Ida.
1 .brll I~~i... ::: Idem. '.
Por 5 dO' -Cesar' ft.I lIOYlembre J925,
por ~In¡retoen el Tm:io el -15 dd mis-
I lIo.,b~.. 1 ~nla ••••• mo BIes. J afto. Y dade el ,,o de lIo'flem-
b~ de 1926 en q1Ie fK licndado por
illiitiJ, batta fin de ..,. de J9:I9.
I .-. Madrld.- Pa- " •••u _ . -
oero... 1..... ¡adllJia... .. ua.
J IIWZO•. JIl'J9 ~elm Id_. .-
1 j1úio .... ~!!!I!~em Por5a11o..-CnarUbadielembre 1~.
1~. l!:~~ ~d.m. • • . • •• Por 11 aIIos.-Cesarl." qoato J928•
1 feflrero_ i~~rqoza... Por 5 allos.-e-i la acptlcmbre 1930.
1 lIW:rooo J ta.... .. PoI' 5 aftoa.-f:aari fIa sepllaUro JI3O.
J Jd>nTO.. 1 Lu Pal-.. Vlta1Ida.
INGRESOS
Excmo. Sr.: R~uniendo las condi-
:iones prevenidas para servir en este
nstituto los individuos que lo tenían
olic:itado y figuran en la siguiente re-
ll:ión, que empieza con D. Joaqufn
Madrid de 21_yo de lm.-E1 Oeaeral. Secntarlo, PulroVerdJI6o e-ITI.
.....'C... ...,.. .. CIt....,. . Ba.Uestea:os Rodríguez y termina. con
Mariano Aranda Morales, he acorda.do
conced:erles ingreso en el miamo, COIl
destino a las. Comandancias que a cada
uno se le seiiala, debiendo tener presen-
te los jefes de los respectiv'ot Cuerpos.
para los' .efel10lt de alta·y baja, 10
m21Jdando en l'eal orden de 31 de ene~
ro de 1895 (C. L. núm. 34). _
Dios· g'lIarde a V. E. muchos alios•
Madrid 28 d~arayo de 1929.
. JaDlneew ......
. AJrromo V/t.UZJo
Excmos. S~s. Capitanes generales
de las reglboes y Baleares y Gene-
rales jefes de las circunscripciones
de Ceuta, YeliUa,~rache y el Rif.
er O de De
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Cortida, Juan Muñoz Barquero, d~l
primer regimiento Infantería Marina,
a la Comandancia de Algeciras'.
Otro, Fermín Fores Fores, del re-
gimiento Infantería Ceuta, 60, a la Co-
mandancia -de Estepona
•gundo regimiento Zapadores Minado- . Marinero, Camilo. Corbacho. Reque-
res a la Comandancia de Urida. JO, de la Comandancia de Marma, pro-
Sargento, José Romeo Ferruz, del v!ncia. de .Pontevr¡dra, a la Comandan-
regimiento Infantería ~ad Ras, 50, a cla de Vizcaya
la Comandancia de Lérlda. Otro, Marla!,o Arand~ Morale~ ~
Otro Eliseo Morales Torrea de la la Comandancia de Marina, provinCIa
Comano'dancia de Artillería de' Ceuta, de :Cádiz, a la Comandancia de Al-
parque móvil, a la Comandancia de geNclras Lo . .. di
Algeciras. .. ota&.· s ,.mdivlduos compren -
Otro, José Ros Soler, del regimien- dos en la relaCIón que an~ecede, pue-
to Cazadores de Alcántara, 14-- de Ca- den presen!arse a ser. filiados. en la
ballería, a la CoII1llndancia de Alge- Comandancia de Carabmeros más pr6-
ciras. xima al punto en que resi.¿an! excep-
Otro Francisco Gómez Zarrauz tuando de ello la de Madrid, lQcorpo-
del regimiento Irifantería Sicia.. 7, ~ r~ndose a la ~id~ de ~.estinos pro-
la Comandancia de Navarra. V1S!~S de aut.0rlzaclon militar, que les
Cabo Antonio Pérez Sánchez del faCIlitará el Jefe de. las en que hayan
batalló¿ Cazadores de Africa, 3,' a la sido filiados:
Comandaocia -de Algeciras. . Transcurrido e~ .plazo ~e dos mese.
Soldado, Enrique Hemández Her~ sm qu~ los ad~ltldos se presen~en a
nándéz, del regimiento Infanterla Se- ser. fihados, se~an dados .de baja en
govia 75 a la Comandancia de Na- las ComandanCias de destmo.
varra: ' Los individuos que se hallen en ll'C~
. tivo servicio presentarán para ler filia~
Altas condicionalt.f como carabienro.f dos certificado de antecedente,' pena-
les, y los que se encuentren separados
eqrntlas. de filas, el documento anterior y cer-
tificado de estado civil, conducta, otro
que acredite su situación militar y cé-
dula personal., . .
Los casados presentarán copia. del
acta civil de 'Casamiento y certifica'Cio
.de conducta de sus esposas.
Los procedentes de la clase de pai-
sano que se filien en cllalquier Coman-
cQralJilfn'os dancia, si no poseen la instrucción mi-
litar, demostrada pOI' certificado ex-
pedido por una de las escuelas auto-
riiadas, serán pasaportados por cuen~
ta del Estado para los Coíeg:os, con
objeto de que adq\lieran la instruc-
ción militar prevenida, y desde los
mismos se in·:orporarán a su destino.
Los acLm:itídos como cornetas lerán
filiados en las condiciones qu~ deter-
mina la circular número. :il1 de 27.... d.
rilayo de 1926
Madrid 28 de q¡ayo de I92p.-Va-
llejo.
Marinero, Juan Miguel Fenollar,
de l,a Comandancia de Marina,provin-
cia de Valencia, a. la Comandancia. de
Vizcaya;
Otro, Sebastián Fel nández Punta,
de la Comandancia de Marina, l'ro-
vincia de Málaga, a la Comandaucia
de Algeciras
Cabo, José González RoIdán de la
Companla de Mar del Rif, a. la Co~
mandancia de Vizcaya
JUlLAClOK QUE SE CITA
.AlIas co,.dtcioMllI como carabirtero.f de
. InfanltrÍD.
Paisano, D. Joaquín Ballesteros Ro-
dríguez reside en Málaga, Luis Ve-
Iázquez: 5, a la Comandancia ·de Este-
pona. .
Otro, D. Manuel del Arco Alvarez.
reside en Zaragoza, avenida .del Car-
men, 4, a la Comandancia de Navarra.
Sargento, Luis Blanco Vázquez, del
regimiento Infantería La Victoria, ¡/),
a la Comandancia de Algeciras.
Otro, Félix Díez Chimeno, del re~
gimiento Infantería Soria, 9, a la Co-
mandancia de Algeciras.
Cabo; Antonio León Escánez,. del
primer regimiento Infantería Marina,
a la ComandaI1'Cia de Algeciru.
Otro, Benjamín Fernández Santos,
del regimiento Infanteria Andalu~
cía, 52, a la Comandancia C:e Navarra.
Soldado, Juan Sánchez Brabero,
de las Fuerzas Regulares Indígenas
Ceuta, 3, a la Comandancia de Alge-
ciras.
Oh'O, Eusebio Delgado Alonso, de
El Tercio, a la Comandancia de Al-
geciras. ,
Cabo, D. Dionisio Hernández Her-
nández, del regimiento IMantería La
Constitución, 29, a la. Comandancia de
Nav.arra.
Excarabinero, Juan Barrachina Mo- Altas condicionales como
reno, reside en Cab~ñal (Valencia), a dt ",a,..
la Comandancia de Tarragona.
Sargento, Guillermo de la Fuente
Lucas, del regimiento Infanterla Co-
vadonga, 40, a la Comandancia de Al-
geciras.
Otro, José Salas Arias, del tercer
regimiento de Intendencia; a la Co-
mandancia de Tarragona.
Otro, José Martín Espina, <1 el re-
gimiento InfanterJa Ceriftola, 42, a la
Comandancia de Algeciras.
Otro, Salbino Sayón).{artln, del le-
. ...;. ......
MADRJD.-TALLUa allL DsPOUl'O
G80uuJeo • KlITOaJCO -.BJUCI.
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